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Aportacions del testament de I'escultor 
Josep Sunyer i Raurell (t Manresa 14-1- 175 1 )  
a la seva biografia i a la seva obra 
josep Golobart, investigador serios 
i conscienciós, vo construint a poc 
o poc, en lliurornents successius, 
una irnportont oportoció o1 
coneixernent de I'ort religiós 
dels segles XVll i XVlll o1 Boges 
i al Moianes. 
En el present orticle dóno o 
coneixer el dorrer testornent de 
I'escultor josep Sunyer i Rourell. 
Lo descoberto i I'estudi d'oquest 
docurnent perrnet fixor I'evolució 
biografico de la nissogo dels 
Sunyer que. corn el rnoteix autor 
ossenyala, ha portot fins oro més 
dúno confusió. Alhoro, en 
aquestes dorreres voluntats tro- 
bern dades ocloridores sobre 
olgunes de les seves obres i, 
encaro, sobre I'entorn econornic 
de la sevo reolització. 
Josep Galobart i Soler 
l .  Reuule majot de I'ergleria de Sane Maria d'lgualada.abans de I'any 1936,obra de Jorep Sunyer e 
Raurell. construir enrre 1718 i 1729. 
Entre els escultors de l'escola 
barroca manresana del segle XVIII 
sobresurt, sense cap mena de dubte, la 
figura de Josep Sunyer i Raurell. La 
seva obra ha estat considerada d'un 
«valor indiscutible dins del quadre 
general de I'escultura espanyola»'. La 
biografia i I'obra de l'escultor han 
estat estudiades, principalment, pels 
historiadors Joaquim Sarret i Arbós; 
Josep Mana Gasol,) Cesar Martinell,' 
J. F. Ráfols,' Eugene Cortade: i Joan 
Bosch i Ballbona.' Tot i les hones 
aportacions d'aquests autors estem 
mancats d'un estudi exhaustiu i de 
conjunt sobre la figura i l'obra de 
Josep Sunyer i Raurell. Aquest treball 
comporta dues dificultats. La primera 
és el fet que Josep Sunyer treballés a 
les dues bandes del Pirineu. Els histo- 
riador~ del Principat s'ban ocupat de 
I'escultor a partir de I'obra feta per al 
sud dels Pirineus, i els historiadors de 
la Catalunya nord, bhsicament, en el 
seu ambit geografic. La segona difi- 
cultat és la desaparició de la major part 
de la producció feta per a les esglésies 
del Principat. Dificultat acompanyada 
de la perdua de bona part dels arxius 
parroquials on hi havia documentació 
sobre aquestes obres. Amb tot cal 
remarcar que Josep Sunyer i Raurell és 
I'escultor de l'escola barroca manresa- 
na del qual s'han conservat més obres 
sobre fusta, encara que, gairebé totes a 
la Catalunya nord. 
Per contribuir al coneixement d'a- 
quest celebre escultor donem a con&¡- 
xer el contingut del seu darrer testa- 
ment. Fins ara hem uobat dos testa- 
ments de Josep Sunyer i Raurell. Del 
primer, datat el 13 d'agost de l'any 
1736, en publica algunes referencies 
Joan Bosch i Ballbona en la seva obra 
sobre Els Tallers d'Escultura al Bages 
del segle XVII.8 El darrer testament de 
Josep Sunyer i Raurell porta la data 
del dia 20 de julio1 de I'any 1743.V El 
testament es féu nen la ciutat de Man- 
resa, en la sala de la casa de la mia 
habitació, que es situada en lo arreval 
de Valldaura~, pel notari manresh 
Josep Escorcell. El document esta sig- 
nat pel mateix Josep Sunyer i actuen 
com a testimonis Joan Capdevila, 
terrisser, i Francesc Magnet, esparden- 
yer, ambdós de la ciutat de Manresa." 
El testament es féu públic el dia 18 de 
gener de I'any 1751, a petició del 'seu 
nét i hereu Pere Suuyer i Fargas. 
Josep Sunyer elegícom a marmes- 
sors la seva segona muller Teresa, el 
seu gendre Francesc Soler i els preve- 
res Jaume Pereta i Josep Barjau, bene- 
ficiats de I'església de la Seu de Man- 
resa." 
Del testament, que segueix el 
model pre-establert de I'epoca, en 
remarcarem els aspectes que aporten 
nova llum o precisen algunes noticies 
ja conegudes sobre la figura i I'obra de 
Josep Sunyer. En primer Iloc, parlarem 
de les disposicions testamentaries 
sobre el seu enterrament, sufragis i 
últimes voluntats piadoses. A conti- 
nnació, de les refereucies biografiques 
familiars. 1 per acabar, ens referirem a 
algunes quantitats de diners que, en el 
moment de fer el testament, es devien 
a l'escultor i que aporten noves dades 
sobre la seva obra. En tot moment tin- 
drem present el primer testament de 
Josep Sunyer i Raurell, redactat el dia 
13 d'agost de I'any 1736, per aclarir i 
complementar el seu darrer testament. 
Mort i enterrament 
L'escultor mon entre les quatre i 
les cinc hores de la tarda del dia 14 de 
gener de I'any 1751." Les seves des- 
pulles foren enterrades el dia 16." En 
el seu testament disposa que el seu cos 
reposés en la tomba on descansaven 
els seus pares, Josep Sunyer i Marta 
Raurell, i, ben segur també, la seva pri- 
mera muller Teresa Fontanelles i Grau, 
que era en I'església del convent de 
sant Pere Mktir de la cintat de Manre- 
sa, i que estava situada «devan/ la 
capella de nostra Senyora del Roser». 
Més explícit, el testament de I'any 
1736, precisa <en la tomba de Fran- 
cisco Grau, que esta situada devant é 
immediata a las rexas de la capella»." 
La relació de Josep Sunyer i Rau- 
rell amb els Grau, fins al punt d'ésser 
enterrar en la tomba de l'escultor Fran- 
cesc Grau, li venia del fet d'estar casat 
amb una neboda de Francesc Grau. La 
primera esposa de Josep Sunyer, Tere- 
sa Fontanelles i Grau, era filla de Tere- 
sa Grau, gennana de I'escultor Frau- 
cesc Grau. 
A més de tres oficis de difunts a 
celebrar en l'altar de Nostra Senyora 
del Roser de l'església de Sant Pere 
Martir de la ciutat de Manresa, Josep 
Sunyer deixi disposat que havien de 
celebrar-se 200 misses sper salut y 
repós de la mia animaa. De les quals, 
100 misses havien de dir-se en la 
mateixa església de Sant Pere Martir. 
A I'església de la Seu de Manresa 
havien de celebrar-se 90 misses; la 
meitat, és a dir 45 misses, a I'altar de 
la capella de Sant Josep, de la Confra- 
ria dels fusters, on hi havia enterrat el 
seu avi, Pau Sunyer,'% i per a la qual 
l'any 1723 Josep Sunyer havia con- 
tractat la construcció d'un nou retau- 
le.'' 1 les restants 45 misses en la cape- 
Ila de Sant Pere, per a la qual Josep 
Sunyer i Raurell també, l'any 1745, 
féu un retaule." Les.altres deu misses 
havien de celebrar-se a la capella de 
Nostra Senyora de Valldaura, prop de 
la qual habitava l'escultor. 
Aquestes disposicions s6n un xic 
diferents de les que trobem en el testa- 
ment fet l'any 1736, en el qual I'escul- 
tor disposava que es diguessin, només, 
100 misses: 50 a I'església de Sant 
Pere Martir i 50 a l'església de Sant 
Francesc de Paula. A més, deixava 2 
lliures i 10 sous a les Confraries de la 
Minerva, de l'església de la Seu; del 
Roser, de I'església de Sant Pere M&- 
tir; i a la Congregació dels Dolors.'" 
Aportacions biografiques 
L'aportaciú biografica més interes- 
sant del testament de Josep Sunyer i 
Raurell és la que ens informa que I'es- 
cultor s'havia casat una segona vega- 
da. De la seva segona esposa, el docu- 
ment només en diu el nom, que també 
era el dc Teresa com la primera muller, 
acompanyat de I'especificació «sego- 
na muller mis». 
Josep Sunyer, com ja hem dit, és 
casa en primeres núpcies amb Teresa 
Fontanelles i Grau, la qual morí el dia 
23 de desembre de I'any 1742." 
Remarqueu que el darrer testament de 
l'escultor fou redactat el dia 20 de 
julio1 de I'any 1743, just mig any des- 
prés de la mort de Teresa Fontanelles i 
Grau, i en el1 ja anomena una altra 
Teresa, «segana muller mis,). Hem 
cercat, entre els volums dels notaris 

Pau Sunyer = Cecilia Salvany 
( t  30-Vlll-1694) 
josep Sunyer i Salvany = Maria Raurell 
(t E. 1682) l / Teresa Fontanelles i Grau 
josep Sunyer i Raurell = (t 23-Xll-1742) 
( t  14-1-1751) Teresa ? (2es. núpcier) 
Miquel S. Pere S. Rosa S. Teresa S. Maria S. 
(b. 18-V-1702) ( t  29-IX- 1704) - - - - - 
Francesc Soler Josep Quer Fhlix Escribd 
josep Sunyer i Fontanelles = Maria Fargas 
(b. 19-111-1697 - t 1736) l 
Josep Anton S. Pau S. Teresa S Cecilia S 
- 
Antoni Fransoy 
Pere Sunyer I Fargas 
(hereu de Jorep S i Raurell) 
Notí ies sobre quatre retaules k 
constru'its per Josep Sunyer 
El testament de I'escultor també 
ens proporciona algunes dades econo- 
miques relacionades amb obres fetes 
per Josep Sunyer i Raurell. Són notí- 
cies sobre el retaule majar de Santa 
Mana d'lgualada, el major de Sant 
Pere de Prada de Conflent, el de Sant 
Sebastih de la parroquial d'llla del 
Rosselló i el major de I'església .de 
Santa Maria de la Real de Perpiny2iV 
El retaule major de 
Santa Maria d'Igualada 
En primer Iloc, el testament fa 
referencia a una de les obres més 
emblem2tiques de l'escultor: el retaule 
major de Santa Maria d'lgualada. 
Segons l'escultor Josep Sunyer: 
«Fas memoria que lo comú de la 
Vila de Igualada me está devent dos 
mil y vuyt centas lliuras moneda bar- 
celonesa». 
El retanle d'lgualada el contracta- 
ren conjuntament, l'any 1718, els 
escultors Josep Sunyer i Raurell i 
Jacint Morató. El preu acordat fon de 
8.200 Iliures. Cobra havia ésser acaba- 
da al cap de 6 anys, és a dir, el 1724. 
La seva construcció, perb, s'allarga 
aproximadameni fiñs a t'any 1729, en 
que es va dissoldrc la societat entre 
Josep Su~>Ler i Jacint Morató. Crida 
I'atenció que després de catorze anys 
d'haver-se acabat'l'obra, la Vila d'I- 
gualada encara degués més d'una 
quarta part del cost.tota1 de I'obra. 
Cescultor Sunyer, !Gy 1736, .en 
redactar el seu primer testament ja feia 
referencia a nun cred¡t.de tres mil Iliu- 
ras barceloneses, poch mes o menos, 
que tinch sobre la Universitat de la 
Vila de Igualada, bisbat de Vich, de la 
resta del preufet de la fabrica del 
rataula major de la iglesia parroquial 
de dila vila. Si en lo dia de mon obit no 
lo huye  cobrai, que tot lo que faltará 
a'cobrar ho cobri el seu hereu»." Com 
podem veure en els setanys que sepa- 
ren un testament de l'altre, l'escultor 
no havia aconseguit cobrar gairebé res 
del que els ig¡ialadins li estaven 
devent. Pel que diuen els dos testa- 
ments, bom es pregunta si Josep Sun- 
yer i Raurell arriba a cobrar mai el que 
li devia la vila d'lgualada. 
El retaule major de Sant Pere de 
Prada de Conflent 
En segon Iloc, Josep Sunyer fri 
referencia al retaule de I'església 
parroquial de Sant Pere de Prada de 
Conflent. Cescultor fa constar que: 
«Lo comú de la Vila de Pruda de 
Conflent, bisbat de Elna», l i  devia 
«trentu sis doblas moneda barcelone- 
sa». 
El document notarial de I'any 1743 
no precisa en quinconcepte o per quin 
motiu; en el testament de I'any 1736, 
pero, si que bo fa: «de la resta del 
rataulo major que ,fiu en la iglesia 
parroquial de dita vilo»." El retaule de 
Sant Pere de Prada fou contractat, per 
475 dobles, el 28 de marq de I'any 
1696 i'estava acabat el mes de setem- 
bre de I'any 1699. 
El retaule de Sant Sebastia 
de I'església d'Illa del Rosselló 
~nttercer Iloc, parla del retaule de 
Sant Sebastii de la vila d'llla del Ros- 
selló.O.Et document diu: 
comú de la vila de Illa en Ros- 
sellÓ,.~inquanta duas doblas per lo 
retaule de San Sebastiúa. 
Aquesta referencia del testament 
redactat I'any 1736 és un xic diferent 
quan .diu: «La Confraria de Sant 
Sebastiá de la iglesia parroquial de 
Sant ' ~ s t e v e  de la Vila de Illa en lo 
Rosselló noranta y dues doblas ... de la 
resta'& la fabrica del rataula de dita 
Confraria quef iu~ . '~  Com podem veu- 
re, entre un testameni i I'altre I'escul- 
tor havia cobrat 40 dobles. Com 6s 
lbgic el testament de I'any 1736 diu 
que el deute era de la Confraria de 
Sant Sebastia, cosa normal. En canvi, 
seria interessant saber perque, en el 
testament de I'any 1743, es diu que el 
deute és del Comú de la vila d'llla del 
Rosselló. No ,tenim constancia que 
aquest retaule hagi estat atribuit mai 
com una obra de Josep Sunyer i Rau- 
rell 
2. Rewule inalor de I'ergl&ria de Sant Pere de Prnda del Conflent.obra de 3. Retaule malor de la Mare de Dé" dels Angel$ de Cotlliure (1698-17021 
Jorep Sunyer. conrrrulr entre elr anyr 1696 i1699. 
El retaule majnr de 
Santa Maria de la Real d e  Perpinya 
1, en darrer Iloc, I'escultor Josep 
Sunyer fii memhria que encara l i  
deuen: 
<,Mil sis renrs .frorrcli.~. del retnril[r 
ninjor rlr Nl~.Trr<r Sc,ri?r~rrr [/e 111 R w l ~ , .  
Aqiiesta inforniaci6 és iniportant 
perqu? parla d'una ohra desconeguda 
de I'escultor Josep Sunyer i Raurell. El 
retaule major de I'església de Santa 
Maria de la Reiil de la ciutat de Per- 
pinya semhla que va ésser totalment 
destruit en esclatar la Revolució fran- 
cesa I'any 1789.'". F. Rifols ja diu 
que *se IP ~rtrihir?en jirrinries ohrns de 
~~scirlturrr. cn1icarln.s. entre orrris. pnrn 
Iris i,~lesitis dc Nriestrrr Señorn de 11i 
Rcwl y rle Tliiiirn." L'ribhP Eugene 
Conade. en el seu estudi sohre els 
Rrrnhles h a r ~ ~ q i r ~ s  dir Rorissillon. ja 
deixa constancia que Josep Sunyer 
havia trehallat pe ra  I'església de San- 
ta Mana de la Real de Perpinyh. pero. 
~ifegeix que no sap, malgrat les recer- 
ques que va dur a teme. en que con- 
sistiren aquests trehalls.'"Seg»ns els 
dos testaments, I'escultor Josep Sun- 
yer construí el retaule major de I'es- 
glésia de Santa Maria de la Real. C o -  
hra es degué acahar ahans de I'any 
1718 i diirant la Revolució, I'any 
17x9. el retauie fou destruit. La curia 
vida d'aquest pesa I'ha fet passar desa- 
percehuda a tots els historiadors de 
I'an i dels estudiosos de I'ohra de  I'es- 
cultor Josep Sunyer i Raurell. 
D'aquestes tres obres de Josep 
Sunyer destinades a esglésies de la 
Catalunya nord. segons el testament. 
nndi~erresrli que de totns lns sahredi- 
ras P immerlialas rres qircinrirnrs re los 
acres Felir Ercrivrí. mon jiendre. Itahi- 
tanr en ditn Vila de Prada de Conflenr. 
y trirnhe prorirra pera cnhrnru. 
Per acabar, cal deixar consthncia 
del fet que els dos testaments de Josep 
Sunyer i Raurell responen a unes cir- 
cumstancies familiars molt concretes. 
L'esculror redacta el seu primer testa- 
ment I'any 1736. Precisament en I'any 
que niori el seu fill Josep Sunyer i 
F«ntanelles."' El segon testaiiient. datat 
I'any 1743. es féu sir mesos desprCs de 
la mort de la seva primera niuller Tere- 
sa Fontanelles i Grau, i una vegadn que 
I'escultor ja s'havia tornict a casar en 
segones núpcies. 
Tothom esti  d'acord qiie la figura 
de I'escultor Josep Sunyer i Raurell és 
una de les més importants del I'an 
catali. Amh tot. encara cal trehallar 
forra per conkixer millor Iii seva hio- 
grafia i la seva ohra. Que la puhlicació 
del seu testament sigui una contrihu- 
ció. encara que molt modesta, al conei- 
xement d'aquesta figura de I'escola 
manresana d'esciiltura harrwa. 
Apendix 
Testament de I'escultor 
Josep Sunyer i Raurell. 
Manresa, A.H.P.M., Not. Josep Escor- 
. ~. sell, testaments 1743, ff. 27v-30v. 
En nom de Nostre Señor Deu Jesuch- 
rist, y de la Gloriosa é humil Verge Maria, 
mare sua y señora nostra, y del gloriós Sant 
Joseph patró meu, sie. Amen. 
Jo Joseph Sunyer, escultor, ciutadá de 
Manresa, fill llegitim y natural de Joseph 
Sunyer, escultor, ciutadá de la mateixa ciu- 
tal, y de Mdria, muller sua, diffunts. Estant 
en ma casa detingut de malaltia corporal de 
la qual temo morir, empero ab mon bon 
enteniment (per la gracia de Deu), san? é 
integra memoria y ferma paraula, volent 
disposar de mos bens, fas y ordeno lo pre- 
Sent meu testament eo ultima voluntat mia, 
com se segueix. 
Elegesch en marmessors, y de aquest 
meu testament eo ultima voluntat mia exe- 
cutors, á Theresa Sunyer, segona muller 
rnia, á Francisco Soler, pages de dila ciutat, 
mon gendre, y als reverents Jaume Pereta y 
Joseph Barjau, preberes y beneficiats de la 
iglesia de la Seu de Manresa; als quals y a 
la majar part de ells, en absencia, nolencia 
eo deffecte dels altres, dono ple poder y 
facultat de cumplir y executar aquest pre- 
sent meu testament e0 ultima voluntat mia, 
si y conforme per mi aval1 trobaran ordenat 
y disposat. 
Primerament, y abans de totas cosas 
vull, ordeno y mano que tots mas deutes 
sien pagats; y totas las injurias, á restitució 
de las quals en lo dia de mon obit jo sere 
tingut y obligat, sien esmenadas y satisfetas 
demos bens, breument, simplement, suma- 
riament y de pla, sens estrepit, ni figura de 
judici, la sola veritat del fet atesa y conci- 
derada, y segons que diu  deutes é injurias 
millor mostrar y provar se podran per testi- 
monis, actes, albarans ó altras legitimas 
provas. Elegesch la sepultura a mon cada- 
ver fahedora, en la iglesia del convent de 
Sant Pere Martir de Predicadors de la pre- 
sent ciutat de Manresa, y en lo vas o sepul- 
tura ahont son enterrats dits mos parcs, que 
es devant la capella de Nostra Señora del 
Roser; la qual vull sem sia feta present de 
Nostra Señora ab tres officis, si y conforme 
se feu per Theresa Sunyer, primera muller 
mia. Volent que per so sie gastat de mos 
bens lo que menester sie. 
Item, vult, ordeno y mano que enconti- 
nent de seguit mon obit, y lo ines prest sie 
posible, per salut y repós de la mia anima, 
de mos pares y demes perqui tinch obliga- 
cio a Deu pregar, sien ditas y celebrades 
doscentas missas resadas, de caritat quiscu- 
na sinch sous moneda barcelonesa, una 
vegada tan1 solament; celebradores, $o es: 
cent en la iglesia de dit convent de San Pere 
Martir, de Predicadors, y per los religiosos 
conventuals de aquell; noranta en la iglesia 
de la Seu de Manresa, y per los residents de 
ella; $0 es: quaranta- sinch en lo altar de 
San Josep, y altres quaranta-sinch en lo 
altar de San de Sant Pere de la mateixa igle- 
sia, y deu en la capella de Nostra Señora de 
Valldaura, celebradores tambe per los resi- 
dents de la mateixd iglesia de la Seu de 
Manresa. 
Item, deixo y llego á Theresa Sunyer, 
segona muller mia, doscentas Iliuras, 
moneda barcelonesa, las quals vull li sien 
donadas lo dia que contraurá matrimoni 
carnal; de las quals venint dit cas, puga 
liberament disposar á totas sas liberas 
voluntats. Declarant, que en vas que jo, 
mentres viuré, esniersia ditas doscentas 
Iliuras per dit effecte, sien aquellas en paga 
de dit Ilegat; y en lo cas de no contraurer 
matrimoni carnal, y per so no poder rebrer 
ditas doscentas Iliuras, puga en est ras dila 
mulier mia disposar de ellas ab testament 6 
en ultima voluntat á favor de qui li apparei- 
xerá y a totas sas liberas voluntats. E mes. 
vull y mano que mon hereu avall escrit tin- 
ga obligacio de mantenir a dita ,carissima 
muller mia en sa casa ab tots los aliments 
necessans de menjar y beurer, caisar y ves- 
tir, tant en sanitat com en malaltia, pagan1 
metges y medicinas y demes necessari 
segons las forsas y possibilitat de la mia 
heretat y bens, tot lo temps que se mantin- 
drá viuda y no convolant a ningun altre 
matrimoni. Si emperó la dita charissima 
muller mia no podra avenirse o no voldra 
habitar ab mon hereu, avall escrit, en est 
cas li deixo y llego durant sa vida natural, y 
vivint viuda com esta dit, la habitacio de la 
casa petita que pocehesch en la present ciu- 
tat de Manresa en lo arreval de Valldaura. 
annexa a la de la mia habitacio; y a més 
mitja dotsena de Ilansols, un Ilit, mitja dot- 
sena de cadiras de las que se trabaran en 
casa al temps de mon obit, una taula, una 
pastera, duas caixas y lo demés necessqi 
per lo parament de casa, y,tota la roba de 
son us. Y a mes disposo y es ma voluntat, 
que en lo dit cas de divisio y tot lo temps 
que dita charissimamuller mia viura viuda 
y mantenint mon nom, tinga obligacio mon 
hereu avall escrit de donarli en quiscun any 
vint lliuras moneda barcelonesa ab quatre 
iguals pagas; $0 es: sinch iliuras en cada 
paga, comensant a fer la primera lo dia que 
dita charissima muller mia se dividirá de 
mon hereu avall escrit, y en avant sinch 
lliuras de tres en tres mesos; y a mes qua- 
tre quaneras de blat y quatre carregas de vi 
cada any, y un vestit de do1 lo dia que sem 
esdevindrá morir. 
Item, deixo y llego a Theresa Fransoy, 
muller de Antoni Fransoy, boter, ciutadá de 
Manresa, neta rnia, filla empero llegitima y 
natural de Joseph Sunyer, escultor de la 
mateixa ciutat, rnon fili, dos centas lliuras 
moneda barcelonesa en paga y total satis- 
facció de tots los drets puga pretender e s  
la mia heretat, y en los que foren de dit son 
pare, y fill meu, per qiialsevols causas y 
rahons que pensar se pugan. 
Item, deixo y llego a Cicilia Sunyer, 
donsella, tambe neta mia y germana de dita 
Theresa Fransoy, dos centas lliuras moneda 
barcelonesa, las quals vull l i  sien donadas 
en fet de inatrimoni spirituai o carnal y no 
altrament. 
Item, per los mateixos drets que tinch 
dit de ditas netas mias deixo y llego + 
Joseph Anton y á Pau Sunyer nets meus y 
germans de ditas netas mias cent Iliuras 
moneda barcelonesa á quiscun de ells; las 
quals vull los sien donddds en fet de matri- 
moni spiritual o carnal y no altrament. 
Item, per dret de institucio y Ile; oltima 
paternal y suplement de aquella y per tots y 
qualsevols drets que pugan pretendrer en la 
mia heretat y bens, deixo y llego als fills y 
fillas, que per ventura tindrk á mi y á dita 
charissima muller mia comuns, á quiscú de 
ells, si son mascles cent Iliuras y si son 
fembres doscentas Iliuras, las quals vull los 
sien donadas á cada hu de ells en fet de 
matritnoni espiritual á carnal y no altra- 
ment, com tinch dit de dits nets y netas 
meus. 
Item, vull, ordeno y mano que mon 
hereu avall escrit tinga obligacio de mante- 
nir en tots los aliments necessaris de men- 
jar y beurer, caisar y vestir, tant en sanitat 
com en malaltia, pdgant metges y medici- 
nas y demes se esdevinga fins á la edat de 
pendrer estat, y no mes, á la dita Cicilia 
Sunyer neta rnia, als dits Joseph Anton y 
Pau Sunyer neu meus, y d tots los fills y 
fillas que per ventura tindre, á mi y á dila 
charissima muller mia comuns. 
Item, deixo y llego a Theresa Quer, 
muller de Don Joseph Quer, cirugiá dels 
exercits de Sa Magestat (que Deu Guardi) y 
á Rosa Soler, muller de Francisco Soler, 
pages, ciutadá de Manresa. marmessor meu 
sobredit, á quiscuna de ditas fillas mias, 
sinch lliuras moneda barcelonesa, una 
vegada tant solament pagadoras, atés 
haverlas ja dotadas en lo contracte de son 
1 I . _  
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, netas mias. Volent que en dit cas de tots 
nins hens sen fassen duas pans iguals: 1st 
una de las quals vull sia de dita Theresa 
Fransoy. y la altra de dila Cicilia Sunyer. y 
que. venint dit cas, pugan disposarne á totas 
las liberas voluntats. 
. . ,  . 
Anomeno en tutors y. en son cas. lloch 
y temps. curadors de las personas y hens 
de16 sohredits nets meus y Cicilia Sunyer. 
neta mia. y de tots los fills y iillas id r.vr 
l i b r r o  lepitims y naturals. y de Ilegitim y 
carnal miitrimoni nats y procreats. que lo 
dia de mon ohit dexaré nats 6 posthums. 
?y px~pr,&. d.. menors de vint y sinch anys. que collncats 
,."f '7 ni ci~llocailas no seran en matrimoni camal 
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respectiii iiiatriniiini. 
Tiith lo.; altres. empero. bens meus. 
inohles é imniohlci. haguts y per haver. 
drets. veus. nnms. forsas y accions mias 
iiniverssls. ahont se viill;i que sien y en 
qit;il\evol gcnero y espesie concistescan y 
que d mi nie penztnyen y penanyaran. ara y 
en lo esdevenidiir. en qu~ilsevol pan del 
iiion, per qiialsevols caus;is y rahons. que 
dir y pensar se pugan, deixo y atorch y E mi 
hereu universal las C institiihesch á Pere 
Sunyer. altre net ineu. f i l l  Ilegitim y natural 
del sohretlit Joseph Sunyer. quondam f i l l  
meu: y. el1 prenion. 6 sos l i l l s  idrrr  1ibrm.s. 
legitims y naturals. y de legitini y carnal 
in;ttritnoni nats y pr<rre;its: so es. á aquell 
de dits sos f i l l s  que hereii ser:,: Si empern Iki 
dit Pere Sunyer. net nieu. hereu meu ni> 
sera. persii que no voldr6 6 no podrá 6 
hereii meu seri. eniperii despres morira 
qii;iiit que sens infant 6 infants. id <*.VI l ihr- 
ris Ilegitiins y natiirals y de Ilepitini y car- 
nal iiiatrimiini nats y procreafr. un 6 mes 
in;iscles o femhres. 6 ah tals ningu dels 
qualh arribar6 6 la edat petietn de poder fer 
testament: en dits casos. y en cada un de 
aqiiells. E el1 suhstituhesch y hereu meu 
universal Vas e instituhesch 6 Joseph Anton 
Sunyer. altre nct nieu y germa de dit Pere 
Sunycr. y. el1 premort, 6 sos fills. idc.rr lihp- 
rr>s Ilegitiins y naturals y de Ilegitim y car- 
nal niatriniiini nats y procrears. 6 aquell, es 
á saber. de dits sos fills que hereu seu uni- 
versal ser;%. Si enipern I r i  di1 Josep Anton 6 
mi hereu no serd. perso que no voldr6 o no 
podrá o hereu meu ser6. empero desprci 
morirá. quant qiie quant sens infant i) 
infants. id <,.VI lil><,ros legitims y naturals y 
de llegitim y carnal matrimoni natr y pro- 
creats un o mes mascles « femhres o ah tals 
ningu dels quals arribará d la edat petieia 
de poder fer testament. en dits casos. y 
quiscun de aquells, a el1 y a dits sos fills 
siihstituhesch. y a mi  hereu universal fas e 
instituhesch a Pau Sunyer. alfre net meu y 
gema seu. y. el1 premon, á sos fills id usr 
/iberos llepitims y naturals y de Ilepitini y 
camal matrimoni nats y prcxreats. si y con- 
lornie queda disposat á favor dels altres 
nets meus sohredits, al qual Pau Sunyer net 
ineu y 6 dits sos fills suhstituhesch: y á mi 
hereu univerial fas 6 instituhesch als fill.: 
mascles. que per ventura tindre del present 
matrimoni. nats o posthumos, no jiints. sino 
saparadament. y aixi mateix als fills del qiii 
premon será en es. un despres del altre. ah 
los mateixos pactes. vincles. condicions y 
suhstitucions per mi  dalt. ala primers nets 
meus. apposats y declmats. servat entre ells 
orde de primogenitura y successi6. volent 
que los mascles sien preferits á las femhres. 
Y si percas esdevindra que las ditas netas 
mias sobreviuran 5 tots los refferits nets 
meus y f i l l s  mascles. que p r  ventura tindre 
del present matrimoni. y 5 tnts Iris fills y 
fillas de aquells. id csr lil><,m. legitims y 
naturals. y de legitim y camal matrimoni 
nats y prncreats. 6 ells substituhesch. y 
herevas niias universals las e instituhesch d 
dilas Theresa Fransoy y Cicilia Sunyer 
»espiritual, á ladita charissima muller mia. 
á Francisco Soler. pages de dila ciutat, mon 
gendre. y als reverents Jaume Soler y 
Joseph Rarjau. preheres y heneficiats de la 
iglesia de l a  Seu de Manresa: als quals y a 
quiscu de ells. E solas. en ahsensia. nolen- 
cia en deffecte dcls altres. dono tals poder y 
facultat. quals y quünta á semhlants tutors y 
curadors tcstarnentaris sels scnstum;, donar. 
tan1 en dret y cnnsuetut. coin alirament. 
Pregantlns que las personas y hens de dits 
nets y net;i meus. y los f i l l s  o fillas que per 
ventura tindr~: del present <I altre niatrinio- 
ni. regescdn. povernen y administren. y 
aquella y aquellas en honirs practicas y cos- 
tunis instruhescan. com dc ells plenaincnt 
confio. 
Fas memoria que Ii> Coniú de la Vila de 
Igualada me es16 devent dos mi l  y vuyt cen- 
tas Iliuras moneda harcelonesa. 
Item. lo  comú de la Vila de Prada dc 
Conflens. hisbat de Elna. trenta s i \  d«hln* 
moneda harcelonesa. 
Item. lo comú de la Vila de ll la en Rey- 
sell6. sinqunnta duas diihlas per Iii retaiila 
de San1 Sehastiá. 
Iteni. mil sis cents franchs. del retaula 
major de Nostra Seíiora de la Real. Y 
advenesch que, de rotas las srihre ditas e 
imniediatas tres quantitat~. tc I i is  actes 
Felix Escrivd. mnn gendre. hahitant en la 
Vila de Prada de Cnnllens. y tamhe prtru- 
ra pera cohrar. 
Revocant. cassant y anullant oh aquest 
present meil testameni trits y qualsevols 
altres leslamenis. y cspcsies de ultinia 
voluntat pcr mi fins lo  dia preient fets y 
feras en poder de qiialsevols notaris. encara 
que en aquells y aquellas hage posadas 
qualsevols paraulas derogatorias. de las 
qiials ah Iii present mcu testament ne 
hagues de fer expreqsa menci6. puip de 
aqiiellas nie apanti: y vull que aquest pre- 
Sent meu testament en ultinia voliintat niia 
5 101s los altres prev~ilga. 
E aquesta es la niia ultinia voluntat. la 
qual vull que valega y valer dega per dret 
de testament; é sino valdrS 6 valer no podrá 

